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InthetcnlhmonthoflOO6,thcTcndaimonkGcnshin(942-1017),thcn
sixty-fiveyearsofagc,tooktobcdwithillness.Ashclatcrrecalled,onhis
sickbedhebecamcconvincedwilhthcnccdtoprovc,onccandibrall,1hc
truthofthcTendaidoctrincthatallbeingscanattainBuddhahood,and
refiltetheHoss6secl'spositionthatnotallbeingscanbecomeBuddhas.
Uponrecovery,hecalleduponthcassistanceofseveraldisciplesandmade
athoroughstudyofpastworksonthistopicfromlndia,ChinaandJapim.
BasedonhisI･cscarch､GenshinsatdowntocomposctheノCh""keIsU
(DeiemIm加glhcEsse"alsoftheOneVbhicle),aleamedandencyclopedic
treatiseinthrcCfasciclcsdcibndingtheTendaipositionofunivcl･sal
d
Buddhahood.』
Thequestionofwhetherornolallbeingsarccapableofachieving
BUddhahoodhadlongbcenapoinlofbittercontrovcrsybetweentheTendai
andHoss6sectsinJapan､2TheTendaisectunequivocallyheldthatall
beingswithoutcxccptioncanattainBuddhahood.ThcTendaipositionwas
hasedonsuchwell-knownBuddhisIscripturesaslheLo["sS""aandthe
MahaParmirvaPaS"".Inilsfamousdoctrincol､theOncVchiClC,1hc
LomsS"〃aasserlsthatthereisinmlthonlyoncgoalinBuddhism:thc
attainmentofpcrfectBuddhahoodthroughthepracticeofthebodhisattva
palh・Accordinglothissiitra,allbcingscan,andindcedmust,slrivcIo
achievecompletcBuddhahood;thcyshouldnotbccontcnlwithlesserspmlual
aUainmentssuchaspralyekabuddha-hoodandarha[-hood.3
JuslasimpoliantibrlheTcndaipoSitionisthcMahaParmirvapaSmzf
'Gcnshin'saccountofhowhccamelowritclheIchjj6y5kcIsuisfOundinthe
prefacetothiswork.SeeTakakusuJunjirOandWatanabeKaikyokueds.,TaishO
shmshndaizOkyOvol.74(Tobo:Taish6issaiky6kankOkai,1924-1934):327c・All
referenceshereafiertotheTaishOshmshndaizOky5,theslandardeditionoftheEast
AsianBuddhistcanon,wiUbegivenas"T'i,followedbyvolume,pageandcolumn
number(s).
21mportantworksonthislopicincludeTokiwaDaij6,BIJssh5ITokcnkymreprint
(Tokyo:KokushokankOkai,1977),andFukiharaSh6shin,qmgokuMhonbussh5
shi"shi(Tokyo:KokushokankOkai,1988).
'FUjitaKotatsu,''1chij5tosanjO,'|in"Okkeshis5,ed.Och6Enichi(Kyoto:Heirakuji,
1969):352-4()5．
4TherearctwoversionsofthcMahaPaImirv"aSDIra.｢I､hcfirstisthefbrty
fascicleversionwhichwastranslatedmloChinesein421hyl)hannakgema(385431).
ThesecondisthercvisionoftheibrtyfasciclcvcrsioncomplctcdinsouthChinain
436;thisversionisthirty-sixfasciclcsmlength･Thisthirty-sixfasciclcvcrsiOnis
commonlycalledthe|'Southemedition!todistinguishitfroml)hannakScma'sversion,
whichispopularlyknownasthe''Norlhemedition.!|IIwasthisrevised''Southem
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andilsdoctrincthat!'allbcingS,withoulcxccplion,havclhcBuddha-
'1alur(%sAccordinglolhissntra,thcl･cisn()()ncinthcworldincaPablcol、
allainingBuddhahood.ThisisbecausccachandcvelybeingposScSswilhin
himselfol･herscll､lhcnatureoftheBuddha.1ndced,thissUtraasse1･1sIhat
cvcnicchan"kas,Iolallydcpravedandcvilbcings,possesstheBuddha-natul･e
andarelhuscapablcofreachingBuddhahood.6
Incontrasl,thcHoss6sccI,whichiraccsilsclfbackIoIhclcachingsof
thelndianYogacaraSchooI,heldthatnolallbcingsarccapableofachicving
Buddhahood.Insleadlheyarguedthatallbeingscanbedistinguishedinlo
6vc''lineagcg!(go"s)inaccordanccwilhthcirinnalespiritualahilitics.7
EachbeingisullimaIcspirilualattainmcnlislbrcordaineddependingonlhc
lincagetowhichhcorsbcbelongs.Thcllvclincagcsare:
(1)thebodhisatlvalincagc
(2)1hcpmiycka加ddhalineage
(3)thedrgvakalincagc
(4)theindelcrminatelineage
(5)lineagclcssbcings
Thefil-stthreclineagcscolTcspondlothclhl℃etraditionalpaths(or'1vchiclcg')
toenlightcnmcnldescribcdinMahayanatexts:thebodhisattvavchicle,
praIyekab"ddhavchiclcandA頭vakavehiclc.Thcscthl-eelineagcsculminal:e
inBuddhahood,pralyckah"ddha-hoodandaIhar-hood,rcspectivcly.The
indetenninatelineagcreliarstothoscwhopracticcaccordingtooneoflhe
ThreeVehiclesfbrsometimeandlaierconveIttoanothervchicle.Typically、ジグ
itdenotesapraclitionerofihe'iIgvakavehiclcwhoconvcItstotheMahaVana
bodhisattvavehiclc.Finally,thclastlincageless(agorra)bcingsreierto
jcchamikaswhoal･cctemallyboundtothecycleofbirth-and-dcalhand
tolallyincapablcol､gainingreleasch･omtransmigratorycxisに､cc、
Thepresentessayisasludyol､GenShin!sviewsconcemingtheBuddha-
natureasfbundinthcノchi/6jbkeIs".8Asstalcdabove,Genshinwl･oにthc
Cdilion"whichbccamclhcmostPopularvcrsiOnol.1heMahaPaITnirv"aSDIMin旧ast
Asia、
IntheIc"OyOkcrsu,GcnshinconsislentlyquotcsfromtheNorthemcdilionoflhe
Mah印麺nin'"""butaherthequotationalwaysnoIeswherethccorresponding
pas"gcCanbejbundmlhcSouthemcdition.FollowingGcnshm,mthcpageiibelow;
IwillgivereltrenccstoboththeNorthcmandSoulherneditionswh6n~cilinglhC
Mah"armirv"a"Ira.
．OntheBuddha-naturedoclrmeinlheMahaPimmrvII]fISp"･a,seeMing-w()odLiU、
"ThCDOctrineofthcBuddha-natureintheMaliaynnaMahaPamjirv"a-s"a,".ﾉoumal
or,rhelmema"o"alAssoci"oI]oI､BuddhisrSIIJdj"5-2(1982):63-94.
｡OntheMah"a""かv"aSDrra'strcatmenlol.jcchan【故",secMing-woodLiu,
"'1,heProblemofthelcchanfikaintheMahayanaMahapaIfnirvanaS"rra7!Joumalor.
rhen]rcma"onaﾉAss()cia"o"or､BuddhisrSmdies7-1(1984):57-81.
70ntheHossOthcoryofthcFiveLmeages,secl'ukauraSeibun、Yuishikigaku
kcnkJ'nvol.2(Kyoto:NagatabunshOd6,1954):638-658
§OkuboRy6jun,IMjj(7y6kcIsII(Tokyo:Dait6shuppan,199())istheonlybook-lcngth
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Ich"6yOkctsIJinordertodefendthcTendaipositionthatallbeingscan
attainBuddhahood.NaturallyhclookedtotheMahaParm"v2naSmraand
itStheorythat!'allbeingswithoutexceptionhavctheBuddha-naturei!to
providehimwithscripturalsupportfbrhisarguments.Inthefbllowing
Pages,IwillbrienyconsiderthemajorpomtsofGenshin;sanalysisofthc
Buddha-natureconcept,fbcusinginparticularonhisargumentthateven
icchamikas,thoroughlyevilbemgsdcvoidoffaithintheBuddhistteachings,
canattainBuddhahoodbecauscthcyposscsstheBuddha-nature.
1.GenshinontheUniversalityoftheBuddha-naturc
InthciburthchapteroftheﾉChijOyOkers",entitled!'QuotationofPassages
conceminghowAllBeingsPossessthe(Buddha-)natureandAttain
Buddhahood"(Inissaishu/CushOjObuIsumon;T74,343a-348b),Genshm
quotesatolalol,twentypassagcsITomanumberofsntl･asandtreatisesto
dcmonstratethatallbeingsposscssthcBuddha-nature.Halfofthesctwenty
passagesderivefromtheMahaPalfnirv"aSirtra,thesinglemostimportant
scripmreconccmingtheBuddha-naturcdocmneoForexample,Genshin
quOtesthefOllowingpassagefbundinfascicle27oftheMahapaImirv"a
""(NorthemeditionIT12,522cl;fascicle25intheSouthemedition{T
12,767a-b]).
Thelionisroariscalledthedefinitivepreaching．(Itpreaches:)all
beingswithoutexceptionposscsstheBuddha-naturc;theTathagatais
etemalandchangeless.(T74,346b)
Herethesntradeclaresthattheteachingthat''allbeingswithoutexception
havetheBuddha-nature'!isthedefinitiveandfinalteachingoftheBuddha.
Inanotherpassage,citedfi･omfascicle21(Northemedition[T12,488b];
intheSouthemeditionitisfbundiniasciclel9[T12,731bl),thesntra
declaresthattheBuddha-naturedoctrineistheBuddhaIs!'exIremelyproibund
sccret"--aspcciallcachingrcvcalcdnowhereelsewithinthe*riptures.
ToknowwellthemeaningoftheTathatagaIsprofOundsecret:thisis
theso-callcdgrcatparfnirv"a.Allbeingswithoutexceptionpossess
theBuddha-nature.(Thus)aileronehasrepented(alltransgressions
oi)thefburcardinalprohibitions,removedallthoughtofslandering
theDharma，exhaustedthefivcgraveoffencesanddestroyed
icchan"kas,oncCanoneattainam'"ra-(Samyak)-sambodhi.ThiSis
calledthecxtremelyproibundsecrclmeaning.(T74,346a)
Thispassage,commentsGenshin,statesunambiguouslythatallbeings
withoutexceptionhavetheBuddha-nature.AlthoughtheHossOsectclaims
thatcertainbeings--specificallythelineagelessbeingsoricchamikas--
studyonthis,tcxLYagiK5e,EshmkyOgakunq"O!c"kcnkyq(KYotqJWaga2
bunsh6d6,1962)contamsmportanlmater皿ontheIC"5y6keIs".SeealsoRoberlF.
Rhodes,|'GensliinandlheiCh"y5kclsu:ATreatiseonUnivcrsalBuddhahoodin
HeianJapan,''Ph．D.diss.,HarvardUniversity,1985.
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areeternallydenicdliberationfi-omthccycleofbirth-and-death･Genshin
argueslhattheHoss6positioniscom'adictedbytheselines.Accordmgto
thispassage,cvcnicchan"kasarcableloattainamI"ara-samyak-sambodhi，
－
orsupremecnlightcnment,andescapcthecycleoftransmigrationifthey
rcpenttheirpastactionsandnolongercngageinthoseactswhichmake
oneintoanicchan"ka,suchasslanderingtheBuddhistDharmaand
committmginthcfivegraveofIbnscs.Forthisrcason,nobeingisincapable
ofachievingBuddhahood.
OtherpassageswhichGenshinquotesiromtheMah"aI丁nirvanaSmm
repeatthepointthatevenicchamikasposscssthcBuddha-nature.Itis
ibund,ibrexamplc,inthelbllowinglmesiromfasciclc289(Northem
edition[T12,534cl;intheSouthemedition,itisfbundinlasciclc26{T
12,779cl).
Sonofgoodiamily!Allbeingswilldeimitelyattamanulrara-samyak-
sambodhi.Forlhisreason,withinthcsntra,Ipreachthatallbeings
withoutexccption,evendownto(thosewhocommit)thefivegrave
offenses,transgressagainstthefourcardinalprohibitionsand
icchamikas,possesstheBuddha-nature.(T74,346b)
LikewiseapassageiTomfascicle35(Northemedition[T12,571bl;fascicle
32ofthcSouthcmcditionlT12､818al)statcs,
TheBuddhaaddrcssedKaSyapaBodhisattva,sayin9,1℃oncemingyour
previousquestion,'Dopeoplewhohaveclimnatedallwholesome
roots'ohavelheBuddha-nature?､(Ireplyasibllows)．Thcscpcople
alsopossesstheTathagataisBuddha-nalurc.Theywillalsopossess
theBuddha-natureinfUmrereincamations.ThesctwoBuddha-natures
(thoseoftheprcsentandthefUm1･e)arcsaidtobenon-existentbccause
theiriilture(Buddhahood)is(presently)obstructed.BccauSethey
ultimatclyattain(Buddhahood),theyarcsaidtoexist.Thisiscallcda
discliminatingreply.''(T74,346b)
Inthelinesabovc,thephrase1'peoplcwhohaveelminaledallwholesome
roots''refおrtoicchamikas,whoarcsaidtobcdevoidofallwholesome
rootslcadingtocnlightenment.Howcvcrcvcntheseicchan"kasposscss
theTalha9alaisBuddha-nature.Althoughlheseicchan"kaswcrcpreviously
calledmcapablcofattainmglibcrationfrombirth-and-death,thisonlymeans
thattheyaretemporarilyunabletodoso.Sincetheyactuallydoposscss
山cBuddha-nature,evcntheyareabletoattainBuddhahoodatsomepoint
inthefUture.Thcsameargumentisalsoibundinthelinesbelow、which
derivefromfasciclc24oftheMah"ar加irV"aS""(Northemedition[T
12,505c];iascicle22intheSouthemeditionIT12,749cl).
9IntheIc"6yOkersu,Gcnshmnotesthatlhispassagederivesh･omfHscicle29of
theMahapaImil-v"aSn",butmtheTaish6cditionofthistext,thepassageisfound
infascicle28．
'0QualitiesconducivetOtheattammCntOfnilvana.
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Whatiscalledknowlcdge？Itisloknowthatthercisnoselfandthal
thercisnothingwhichcanbeposscssedbytheself.Itistoknowthal
allbcingsposscsstheBuddha-naturc.BccanseoftheirBuddha-nature,
icchamikas,etc.,canrepudiatetheirearlierattitudesandattamanmrara-
samyak-sambodhiwithoutcxception.Thisiseniirclysomcthingwhich
cannOtbeknownby功百vakaSandPlatyckabIIddhas.Itcanbeknown
bybodhisattvas.(T74,346a)
Hereloo,thesntraclaimsthatallbeingswithoutexception,includingeven
icchan"kas,havctheBuddha-namre・BccausetheyposscsstheBuddha-
namrC,iCChanfikaSarcabletoI℃penttheirevilpast,repudiatetheiricchan"ka-
likeaclionsandullimalclyrcachBuddhahood・Thesepassages,concludes
Genshin,provebeyondalldoubtthat,thankstotheirBuddha-nature,all
beingscanacmeveBuddhahood.
2.ThcHoss6ThcoryofIcchan"k"
Ofcoursc,theHossOposilionthalnotallbeingscanescapciromthe
cycleofbirth-and-deathisnotwithoutscripturalbacking.Asstatedabove,
1heMahapa画nirv"aS"aproclaimsthalevenicchan雌鎚canachieve
Buddhaho6dbecausetheypossesstheBuddha-nature.However,thesewords
arelbundonlyinthesUtra'slaterchapters・Initscarlychapters,thesUtra
clearlystatesthat,duetothcirthoroughlycon･uptandevilnamres,icchantikas
areetemallypreventedfromgainingrelcasefromtransmigratoryexistencc.
Forexample,itstates,
Again,theremaybeabhikSIJwhopreachestheBuddha'ssecrettreasury
andprofOundscripture(inthisway):''AllbeingshavetheBuddha-
naturc・Becauseofthisnature,thcycliminateinnumcrablcbillionsof
defilementsandfettersandareablctoattamanulram-samyak-sambodhj.
(Howevcr)icchan"kasareexceptcd.!'(T12,404clNoI1hcmcdition];
T12,645blSouthcmcdition])
HerethesUtrastatesthaticcha"kasarecxceptedfromattainingan""am-
samyak-sambodhi｡Asimilarviewisalsoexpressedinthefbllowmgpassagc.
Sonofgoodfamily!EvenifinnumcrablebeingsshouldattainanU〃a掴一
samyak-sambodhjallatonce,theTathagatasdonotsce(amongthem
evenone)icchan"ka(who)attainsenlightenment.(T12,418cINoIthem
edition];T12,659cISouthemedition])
Anumberofotherstatementsmakingthesamepointarealsofbundinthe
sutra･
ProponentsofthcHossOpositiononencitedpassagcsfromthescCarly
chaptefsasproofoftheirpositionthattheretnllyexistaclassofbeings
wh6cannotgainliberalion.BulHoss6scholarswerelhenfacedwiththe
necessityofcxplainingwhythesUtralatcrdeclarcsthaticchanrikasCan
ultimatelyreachBuddhahood.Thcyansweredthisquestionbyarguingthat
theicc/WmロルEwhoarcdcclareddestincdfbrevcntualBuddhahoodinthe
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sntra'slaterchaptersarcnotthcsameasthcicchan"kmalludedtointhe
sntra'scarlierchaplers.
TheHossOreplyisbasedonthenotionthatthereareseveraldistinct
typesofjcchaniikas,onlysomcofwhomcanattainBuddhahood.For
cxamplc,thcMahayana-s""-glamkara,animportantYogacaralrcatise,
makesthefbllowingdistinction.
Thosewithoutthedha面naofpa"mrv"are企rto(bcings)oftherank
ofthosewhoaredevoid(ofthcBuddha-nature).Thisisoftwokmds:
(1)thosewhoattainp"nirvaPawithtime,and(2)thosewhoare
ultimatclywithoutthenirvapadhanna.Thereareft)urtypesofpcople
amongthosewhoattainpa"mrvanawithtime:(1)thosewhosolely
practiceevildeeds,(2)thosewhohavethoroughlyeliminated
wholesomedhannas,(3)thosewholackgoodrootsleadingtoliberation,
and(4)thosewhodonotposscssgoodroots.Asfbrthoseultimately
withoutthenirvanadhamla,theyare,bynature,unable(toatlain)of
pa面面rv"abecausetheydonotpossessthecause(fbrBuddhahood).
Thatistosay,theyonlyseekbirth-and-deathanddonotdesirc
pa"mrvana．(T31,595a)
HerctheMahayana-sJIra-alamkaradistinguishestwokindsofbemgsdevoid
ofthCnirvﾖﾘadharma(=icchan"kas):(1)thoscwhoattainparmirv"awith
time,and(2)thosewhoarcullimatelywithoutthenirv"adhamna.Accordmg
1othisPassagc,cventhoughthefOnnerjcchan"kasposscssnumerouscvil
qualities,theycaneventuallygainliberalion.Incontrast,beingsullimately
withouttheniwanadhannaarectcmallyboundtothecycleofbirth-and-death.
ClosclyrclatcdtothisvicwistheHossOtheoryofthethreetypcsof
icchamikas.Thistheoryispresentedinanumberoftexts,includingthe
ﾉVenghsicn功Ungpienh"ijil'1"n(n℃"seoftheSImofWismmRevea"ng
iheMiddlcandrlIcExZ1℃me;citedhereaiicrastheHIJi.伽ﾉUn),writtcnby
Hui-chao,aleamedChinesescholaroftheT'angperiod.Inthiswork,
Hui-chaodistmguishesthreetypesoficchanlikas.''
(1)Icchamika(Chinese:jchan"chia;Japanese:isscnrcik4.According
toHui-chao,thetermliterallymeans!'desirc.!! Itreferstobeingswho
desirctoberebomwithinthecycleofbirth-and-dcath.Theyreibrto
beingsdevoidofwholesomerootsnecessarytoreachnirvapa.
(2)Achandjka(Ch.:ach'an"chja;J.:asemeika).Thistermmeans
!ilackofdesire.'!Theyreibrtobcingswhodonothavcthedesirctoseek
nirvapa,specificallyloicchan"kasofgrcatcompassiondescl･ibedinthe
Lalik3vararaSmra､Icchan"kasofgrcatcompassionrcfbrtobodhisattvas
whoreiilseloachieveBuddhahoodunlilallbeingsarefeITiedoverto
nirv"a.Sincethenumbcrofbcingswhomustbeiemedovertonirv"a
arcinfinite,thesebodhisattvasareetemallvunabletoachicvcBllddhahood.
Itisfbrthisrcasonthatthcscbodhisattvasarecallcd"jcchan"kas,!1i.e.,
''OnHui-ChaomtCmretatiOnOfthcicchantika,sccT45,441b-2b
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beingsincapableofrealizingnirvma.'2)
(3)AIyantika(Ch.:atien"chia;J､:arcnlcika).AccordmgloHui-chao,
thistermsmcang1ultimate.11Itreferstobemgswhoarcultimatelylacking
thenatureofnirvana.
Ofthcthreetypesofjcchamikasabove,thcfirsttwoarecapablcof
reachingnin/anainlhelUture.Becauseoftheircvilnamres,theicchamikas
arepresentlylackingtheabilitylopraclicetheBuddhaway.However,
aheranimmenselylongperiodoftime,theywillrepentthcirevilpast,
arouseiaithintheMahayana,andevenmallyattainBuddhahood・Likewise,
cventhOughachandikasarecalledicchan"kaS,theyal･CinrealitybOdhiSattvas.
Thusintheiinalanalysis,theytooarecapableofaltainingBuddhahood.
Incontrast,thethirdtypeoficchan"kasareibrcvcrincapableofescaping
fromthecycleofbirth-and-deathbccausetheyarctotallylackinginthe
natureofnirvana.Itisthesebemgswhoareicchan"kasinthctruescnse.
WhentheMah珈画､〃vanaSmraslatesthaticchanlikascanattain
Buddhahood,itisrcibmngonlytothenrsttwotypcsoficchanrikas,and
nottothcthird(andauthentic)kindoficchamikas.
FurtheImore,HossOscholarssoughttoprovidcontologicaljustification
fbrdistinguishingamongicchantikasthroughthetheoryofthetwokindsof
BInddha-natures.Thetwok極dsofBuddha-naturcsrelerto(1)thcBuddha-
natureasprinciple("bussh6)and(2)practicalBuddha-nature(gyObusshn.
TheBuddha-natureasprinciplereibrstotheTathatafbundwithinallbeings,
whilethcpracticalBuddha-namrereierstotheundenledseedwithinthe
alayav拡釦awhichislheactualcauseofBuddhahood.Accordingtothe
HossOunderstandmg,whentheMah即麺nirvanaSmaStateSthatallbcings,
includingicchamik",havetheBuddha-naturc,itmeansthatthcypossess
theBuddha-natureasplinciple,i.c.,theTathataimmanentinallthings.
However,thisdocsnotmeanthattheycanallactuallyattainBuddhahood.
ThecapacitytoattainBuddhahoodisdetermincdbywhetherornotone
posscssestheundefiledscedleadingtoBuddhahood,i.c.,thepractical
Buddha-nature.OnlybeingswiththepracticalBuddha-naturecanreach
Buddhahood;converselythepossibilityofattainingBuddhahoodisibrever
deniedtobemgslackingthistypeofBuddha-nature.
Applyingthistheorytotheirdoctrineofthethreetypesoficchan"kas,
Hoss6scholarsarguedthatallicchamikasposscsstheBuddha-natureas
principlc.However,1hcyinsistedthatonlyccrtaintypesoficchamikas
(icchan"k"whoattainp"nirv"awithtime[intermsoftheMahayana-
smm-aramk盈囿]oricchanlikasandachandikas{intermsofHuijihノun])
possessthepracticalBuddha-natureandarcconsequcntlyabletoreach
Buddhahood.Othertypesoficc加刀"kas--icchan"k"whoareultimately
withoutthcnirvanadharmaIMahay5na-sDrra-jlamkara]oralyan"ka[HUi
'20nicchamikasofgreatcompassion,secDaisetzTcitaroSuzuki,SIudiesmthe
LankavararaSma(London:RounedgeandKcganPaul,1930):219-220､
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jibl""1--arcwithoutthepracticalBuddhanature,andarethusfbrever
excludedimmBuddhahood.Throughsucharguments、theHoss6sect
attemptedtoreconciletheirpositionwiththewordsoftheMah"a"nirvapa
S""aanddemonstratethatcertainbeingsaretrulyincapableofattaining
Buddhahood.
3.Genshin'sCriticismoftheHoss6Theoryofthe
TwoKindsofBuddhanatures
Throughoutthelbh"yOkeIsII,Genshincriticizesthistheoryofthetwo
kindsofBuddha-natures.HearguesthatthereisnovalidscIipturalground
fbrdistinguishingbetweentheBuddha-natureasplinciplcandthepractical
Buddha-nature.InGenshin!sview,thestatcmentthat"allbeingswithout
exceptionpossesstheBuddha-nature"literallymeanswhatitsays:allbemgs
possessthenamreofthcBuddhawhichenablcsthemtoattainBuddhahood.
NowhelemtheICh加yOkeis"doesGenshinpresentasystematicrebuttal
ofthcHoss6doctrineofthetwokindsofBuddha-natures.Instead,his
stratcgyistoinvokeHoss6i皿terprctalionsofscripturalpassagesbascd
uponthedistinctionofthetwotypesofBuddha-natures,anddemonstrate
thattheycontradictthcmeaningofthesUtrastheywercmeanttointelpret.
Duetothelackofspace,onlytwoexampleofGenshinismethodwillbe
discussedhere.'3･
First,accordingtoapassagefromfascicle36oftheMah"a面nirv"n"
S""a(NoIthemeditiOn[T12,580b];intheSouthemeditionitisfbUndin
fascicle33[T12,827c]),bothpeoplewhopreachthat"Allbemgsdefinitely
havetheBuddha-nature,''aswellasthosewhoassertthat"Allbeings
deiinitelydonothavetheBuddha-nature,''areguiltyofslanderingthe
ThreeTreasures(Buddha,Dharmaandsangha)．Thispassagewasoften
citedasprooftextfbrthetheoryofthetwokindsofBuddha-namresbythe
HossOscct・Forexample,Tokuitsu,aHossOscholarwhoengagedSaich6
(thefbunderoftheJapaneseTendaisect)inalengthydebateoveruniversal
BuddhahoodintheearlyHeianperiod,explains,
ICchan"k"ultimatelywithoutthe(Buddha-)naturedonothavethe
practicalBuddha-nature.Thereiblc,topreachthat(allbemgs)definitely
havetheBuddha-natureiscalledslanderingtheThrceTreasures.
ICchan"k"whohaveeliminatedwholesomerootsandiccIwm"kas
withouithe(Buddha-)naturebothhavctheBuddha-natureaspnnciple.
Thereibre,topreachthat(allbeings)definitelydonothavetheBuddha-
natureiscalledslandelingtheThreeTrcasures.(T74,353a)
Intheselincs,TokuitsuintclPretstheM池如a'inirvapaS"a'swordsusmg
131havediscussedthescpassagesmancarlieramcle.SeeRobertF.RhOdes,
''Genshin'sCriticismmthelch"yakersIJofHoss6ProofsfbrtheExistenceof
ICchamikas,'｢Buk幻ﾉ砲akuseminar56(I992):94-6,101-104.
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theHoss6doctnncofthetwoBuddha-natures・AccordingtoTokuitsu,the
meaningofthesntrapassagcisasibllows.Becauseicchan"kasultimately
withouttheBuddha-namre(oneofthetwokindsoficchamikascnumerated
mtheMahaygna-smra-"amkara)donotpossessthepracticalBuddha-nature
andarethusincapableofattainingBuddhahood,itismcorrecttosaythat
allbeingswithoutexceptionhavetheBuddha-nature・Ontheotherhand,
becauseallbeingspossesstheBuddha-natureasprinciple,itisincorrectto
saythatallbeingsdefinitelydonolhavetheBuddha-nature.Forthis
reason,ifanyoneproclaimsthatallbeingeitherdoordonothavethe
Buddha-namre,thisistoslandertheBuddha,Dhalmaandthesangha.
Thisinterprelation,arguesGenshin,representsanillcgitmaにattempttO
readtheHossOdoctrmeofthctwokindsofBuddha-naturesintothesUtra.
Itdoesnotaccordwithwhatthesntraitselfwishestoexpressbythese
words.TheMah"a1inirvmaSmramakesthestatementaboveinorderto
stressthattheBuddha-natureisempty,non-subslantialandbeyondall
dualisms、suchasthoseofexistenceandnon-existencc・Todemonstrate
1hatthisisindecdthecase,Gcnshmquotesthispassagcasitisibundinthe
Mah"aIfnirv"aS""itself.
Sonofgoodiamily!IfapersonsaysthalaUbeingsdefmitelypossess
theBuddha-naturcwhichisctemal,bliss,self,pure,uncreatedand
unbomandthatitcannotbeperceivcdbecauscofthecausesand
conditionsofdefilements,youshouldknowthatthispersonslanders
theBuddha,Dharmaandsangha・Ifapersonshouldpreachsayingall
beings,eachandeveryoneofthem,donothavetheBuddha-nature,
that(theBuddha-nature)islikehomsonhares,thatitarisesthrough
expedientdevices,that(itis)originallynon-existentbutnowexistent,
andthatonccexisting,itreturnstonon-existencc,youshouldknow
thatthispersonslanderstheBuddha,Dhamlaandsangha.Supposea
certainpersonshouldpreachsaying,!'TheBuddha-natureofbeingsis
notexistentlikethesky,andisnotnon-existentlikehomsonhares.
Whv？Itisbecausetheskvisetemalandhomsonharesarenon-cxlstent．
ご
Thereibreitispossibletosaythat(theBuddha-nature)neitherexists
nordocsnotexist.Becauscitexists,(itispossibleto)negate(the
viewthattheBuddha-naturcislike)homsonhares.Becauseitis
non-existent,(itispossibleto)negate(theviewthattheBuddha-namre
islike)thesky.''TopreachinthiswayistonotslandertheThree
Treasures.(T12,580c[Northemeditionl,T12,827[Southemcditionl)
Fromthecontext・ilisclearthattheMah"arinirvapaSma'swordsabove
aremeanttoexpresstheideathattheBuddha-naturcisbeyondalldualistic
extremessuchasexistencejmdnon-eXistence．ThusGenshinconcludes
thatthesntraisonlyintendsheretopointoutthattheBuddha－natureis
emptyandnon-substantial.InnOwaycanthispassagebeconsideredproof
ibrlheexistenccoftwokindsofBuddha-natures.
GenshmpresentsasimilartreatmentoftheHoss6mtclpretationofanother
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passagchomtheMah印麺nirvamaS"a.Thispassageinquestionisfbund
iniascicle36ofthesmra(intheNorthemeditionIT12574b-c];inthe
Southemedition,ilislbundiniascicle32[T12,821cI).IIstates,
Sonofgoodfamily!AlthoughlplEachsayingthatallbcingswithout
exceptionhavethcBuddha-nature,beingsdonotunderstandthatthese
arewordswhichaccordwiththcBuddhaisownintcntion.Sonofgood
mmily!Evcnbodhisattvasinthcirfinalrcincarnation(befbrcattainmg
Buddhahood)cannolunderstand(them).Howmuchlesscanthe
(practitionersofthe)TwoVehiclesandothcrbodhisattvasI
IntheHuijihﾉ"",Hui-chaointelpretsthemeaningoftheselinesasfbllows:
Renectingonthemcaningofthispassage(I[Hui-chao]concludcthat
itmeansasfbllows:)ifallbcingshavetheBuddha-namreandthe
Buddhapreachesthisovertly,whycanitbodhisattvasintheirfinal
reincamation（beibrcattainingBuddhahood）comprehendil？Why
aren'tthcyablctocomprehenditatoncc？Forthisrcason,itshouldbe
knownthat(thispassageissuggestmgthalbemgseither)haveordo
nothavcthepracticalBuddha-nature,whereastheprincipleofthe
Tathataisall-pervasivc.(T45,413c)
AccordmgtoHui-chao,1heteachingthatallbeingswithoutexceptionhave
theBuddha-natureisplainlyenunciatedthroughouttheMah"a"nirvana
s""a.Howcvcr,inthispassage,theBuddhadeclarcsthatthisteaching
(thatallbeingspossesstheBuddha-namre)isexceedmglydifficulttofathom,
andisbeyondthecomprehensionofeventhosebodhisattvaswhoarein
theirfinalreincamationbeibreattainingBuddhahood.Buthowcanthe
simpleanduncomplicatedteachingthatallbcmgspossesstheBuddha-namre
beincomprehensibletobodhisattvasofthchighestattainments？Hui-chao
concludesthatthispassageishintingatthecxistenceofahiddenmeaning
behindthemamfesImeaningofthesntra'steachingconcemmgtheBuddha-
nature.ThesewordsfromtheMah"arimrvaPaSmra,arguesHui-chao,is
lobcunderstoodasaveiledrclerencctothecxistenccoftwokindsof
Buddha-naturcs:theBuddha-naturcasprincipleposscssedbyallbeings
andthepracticalBuddha-natureposscssedonlybyalimitednumberof
beings.
Predictably,thisintcrpretationisreiectedbyGenshin.Accordingto
Genshin,thesntramakesthisstatementinordertoemphasizethatthe
Buddha-natureisnon-substantialandbeyondalldiscIimination.AsGenshmws
StateS,
ThesubstanccofthcBuddha-natureisneitherbeingnornon-bcing.It
isbeyondthciburaltcmativcsandthehundred-ibldnegations.Itis
extremelyproibundanddiinculttocomprchend.Itisfbrthisrcason
that(thesUtra)states,!'EvenbodhisattvasintheiriInalreincarnaiion
cannolunderstand(it)."ItdocsnotreiertodiifbrenccS(sUchaswhcther
one)hasordocsnothavethepractical(Buddha-)nature.(T74,354b)
ThepointwhichthesUtra'swishestomakchcre,continuesGenshin,is
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clearlyrcvealedbythecontextinwhichthisstatementismade.Immcdiately
followingthepassageabove,thesntracontinueswiththesewcllknown
lineswhichitattributestotheBuddha.
Sonofgoodfamily!Atonetmeinlhcpast,lresidcdatMt.GIdhrakma,
anddiscussedtheConventionalTrulh(samvr"-"Iya)withMaitrcya
Bodhisattva.Fivchundred亙頑vakas,suchasSariputraandolbcrs,
couldnotcomprehendthismattcr(i.c.,1hediscussionconccmingthe
ConventionalTruth).HowmuchmoresothesupramundaneTruthof
SuprcmeMeaning(param金山a-salya).(T12,574c)
HerethesntraclaimsthatnotevenaccomplishedaIhaIs,sIlchasSariputra,
areabletocomprehendthemeaningoftheConventionalTruthandthe
TruthofSupremeMeaning・TheBuddha-namreisalsol世ethis．Bccause
itisemptyandbeyondalldiscriminativethought,itisbeyondthe
understandingofevenihcmostadvancedBuddmstpractitio皿er.Seenfrom
thisperspective,continucsGenshin,itisclearthatHui-chao'sintcmretation
misscstheimportofthcsntraiswords.Thesntra'swordsarenotcvidcncc
fOrtheexistenceoftwokindsofBuddha-nature.Itismeanttoshowthat
theBuddha-natureisbcyondalldiscriminationandistotallybcyondthe
graspofordinaryreasoning.
Intheseways,GcnshinprcsentsscveralargumentstodisprovctheHoss6
theoryofthetwotypesofBuddha-naturc.InGenshin'sview,thercisno
basisfbrtheHoss6doctrinewithintheBuddhistcanon.Thestalementthat
!'allbeingshavemcBuddha-nature"lbundinvarioussnlrasdocsnolrefer
onlytotheBuddha-naturcasprmciple,astheHoss6scholarscontend・It
meansthatallbeingswithoutexceptionhavetheactualpotentialtoattain
Buddhahood.
4.Gcnshin1sCriticismoftheHoss6Doctrineti'21
lCchan"kasCannotAttainBuddhahood
I,ikewiseGenshinfilmlV.reiectsthcHossosect'sdivisionofjcchan"kas
‐M
intodifierenttypesandmamtainsthatallicchan"kasareequallycapableof
gainingreleaseiromthecycleofbirth-and-deathandachievingcomplete
Buddhahood,UsmgacommonBuddhisthenncneuticstrategy,heargues
thatthepositiontakenbytheMah"arinirlﾉ麺aSmlainitslaterchaptcrs--
thaticchan"kasareablctoattainBuddhahood--isthcBuddhawscomplete
teachmg,whilethepositionofthecarlierchaptcrs--1haticchan"kascan
neverfindliberationiromthecvcleofbirth-and-dealh--istheBuddha's
‐
mcompleteteachmg.Forscripturalconfllmationofhisposition,Gcnshm
tumstotheBuddhaNarlJ1℃西℃a"se(Fbhsmgln)．Inanimportantpassage,
thistreatisefirstcitestwosUtrapassages,thelirslwhichaffinnsthat
icchan"kaspossessthenatureofnirv"a(andarethuscapableofattaining
nirvana),andthesecondwhichproclaimstheoppositeposilionthat
icchan"kasdefinitelydonothavcthcnatureofnirv"a・Afterintroducing
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thesetwopositions,thelreatisethendeclares,
Ifso,thesetwOsntrascontradictcachother．(Howareweto)reconcile
them？（Answer)Thenrstlscomplete,whilethesecondisincomplcte。
Thusthcvdonotcontradicteachother.Tosavthatthevhavethe
‐ ご
nature(ofnirvana)iscalledthecomplctcteaching,whiletosaythat
theyarewithoutthenature(ofnirvana)isthemcomplcteteaching.(T
74,345a-b;originalisfbundinT31,800a)
Inthisway,Genshinresolvesthediscrepancyfbundintheearlyandlater
sectionsoftheMahapalfnirvanaS""aconcemingtheultimatestatusofthe
jcchan"kabydeclaringthattheyrespectivelyrepresenttheBuddha!s
provisionalandiimaltcachingonthistopic.
ButificcjWmrik"canultimatelva廿月innirv"n"、whvdidtheBuddha
グ ヴ
prcachthallheyareibreverincapableofescapingiromthecycleofbirth-
and-deathintheearlicl･scctionoftheMah”aIm"vanaS"“？Toanswer
thisquestion,GenshinagamturnsIotheBuddhistcanonandquotestwo
workS.ThefirstpassagcisfromlhcBuddhaNamre乃℃a鱗e･
ThereibretheBuddhapreachedthatthosewhodonothaveiaithinor
seektheMahayanaarecalledicchan"kas.Becausehewishedtomake
themrCjeclandselthemselvesapartfromlhementalattitudesofan
icchan"ka,hepreachedthatonceonebecomesanicchanlika,oncwill
definitelvbeunabletoattainliberation・Butifthereshouldbea
-
sentientbemgwhoposscssesapureselfLnatureandisetemallyincapable
ofattainingliberation,suchathingcouldneverbe.(T74,345b;the
odginalpassageisfbundatT31.800a)
NextGenshincitesavirtuallyidenticalargumentfromthe
Ramagofravibhaga.
Previouslyitwasprcachedthaticchamikasneverentcrmrvana,and
donothavethenatureofnirvﾖ､a,Whatdoesthismean？（Thiswas
preached)inordertorevealthereasonwhytheyslandertheMahayana.
Whatdoesthisshow？ItwasprcachedinthiswaV(b“ausethosewho
slandertheDharmacannotattainmrvaﾘafbr)animmenselylong
time.Butbecause,intruth,theyhaveapurenature,itisnottobe
preachedthattheyultimatelyneverhaveapurenature.(T74,344c;
theoriginalpassageisfbundatT31,831b)
Accordmgtotheseworks,thesUtraspreachedthaticchamikascannotattain
nirvanafbracertaindidacticpulpose・Amajordistmguishingcharacteristic
oficchan"k"isthattheVlackiaithintheMahaVanaDhannaandrelilseto
-
fbllowitsteachmgs.However,withoutfaithmtheMahayanaitisimpossible
togamliberationiromthecycleofbirth-and-deathandgamnirvana.Thus
thesntraspreachedthaticchamikasareincapableofreachmgliberationin
ordertoindicatethegraveconsequenceoftheirlackofiaithmtheMahayana
lcachmgs.Inothcrwords,bypreachingthaticchan"kasarectemally
preventediromreachingnirvana,thesntrasaimedtoputfearintothehealts
ofthosebeingswhowouldrepudiatelheMahayana,andpersuadeihemto
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ibllowthcMahayanatcachings.Butinnowaydoesthismeanthaticchan"kas
arclrulymcapableofattainingnirvapa.For,asthcBuddhaNarIJ1℃乃℃a"se
statcs,itisimpossiblcthatascnticntbcingwhoposscssesapurenature
shouldetemallybeincapablcofgainingliberationiromthecycleofbirth-
and-death.
Butherearisesanotherquestion・ThesUtrasallagreethaticchan"kas
aretotallydepravedbeings,possessinganincalculableamountofevilkamla.
Moreovertheyarealsosaidlobecompletelylackinginwholesomedhannas
whichwouldenablethemtoreachnirvana.Howcansuchicchamikaattain
Buddhahood？Does、，tthelactthati““､"k錘possessanmcalculablc
amoumofde剛cmentse縦ctivelyprcvcntthemhomattainmgliberation？
Tothisquery,Genshinanswel･asibllows.Itistrue,hcstates,that
jccha""kasarctotallyevilanddepravedbeings,andareconfrontedwith
seeminglyinsurmountablcobstaclestocnlightenment.However,theyhave
withinthemselvcstheBuddha-naturewhich,thoughconccaledundcr
innumerabledefilements,willeventuallymatureandenablethcmtoachievc
Buddhahood.
AccordingtoBuddhistにachings,allthingsarisethroughtheinにraction
ofvaliouscausesandconditions;nothingposscssesanimmutableselfLnature.
Thisprincipleappliestosentientbeingsaswell,includingjccha""kas.
Thismeansthatnobemgisbynatureanicchanrika.Onefallsintotherank
ofanicchan"kathroughvaliouscausesandconditions・Butbythesame
tokcn,oneisabletoextl･actoneselffromtherankofaniccha"kaifonc
cncounterstheappmpriateconditions.Genshinquotcstheibllowingfamous
versefromtheLomsSmratomakehispoint.
TheBuddhas,themostvencrableoftwo-leggedbeings,
Knowthatdharmasarcetemallydevoidof(selfL)natures.
TheseedoftheBuddhaarisethroughconditions.
Forthisreason,theypreachtheOneVehiclc(T74,362a)'4
Asthcselinessuggest,enlightenmentandBuddhahoodariseiromthe
connuenceofanumberofcausesandconditions・Thusanyonecanattain
Buddhahood,oncetheyencountertheappropriateconditions.Forthis
reason,Genshinstresses,cvenicchanlikasareabletoattainliberationifthe
conditionsareright.Specifically,thismeansthatoncetheyareableto
encountertheBuddha(ortheDhamlawhichhelcfitotheworld),intemal
andextemaliactors(theBuddha-naml･ewithintheicchamikasandtheBuddha
IortheBuddha'steachingsIthattheyencounter,respectively)willtogether
enabletheicchan"kastoawakentheirdormantBuddha-nature,practicethe
BuddhaDhanna,graduallyimprovetheirspiritualcapacitiesandfinally
attainBuddhahood.
14TheorigmalpassagcisfbundatT9,9b・ForanaltemateEnglishtranslation,see
LeonHurviTzlr.,~TheScrjprurcoffheLorusBlossomofrheHneDham7a(NewYork:
ColumbiaUniversiWPress,1976):41.
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Conclusion
OnthebasisoftheMahaP"nirvipaSmraandotherにxts,GenShin
arguesinthelCh〃oyOkeis"thatallbeingswithoutexceptionpossessthe
Buddha-namreandarecapableofattainingBuddhahood"Hispositionwas
diamctricallyopposcdiothatoftheHoss5scct,whichdistmguishedall
beingsintoiivedistinctspirilualhneages,andwhichclaimedthatccrtain
beingsarcibrcverboundtothecycleofrebirthwithoutanyhopeibr
release.AmajorportionofthelChi/ay6kers":isdevotedtorefUtingthis
Hoss6vicw.
ThelChi/ayOketsIJhadagreatimpactthesubsequentdevelopmentof
BuddhisminJapan.AlthoughHossOmonkscontinuedtomaintainthat
certainicchanlikascannotaUainliberalionfromthecyclcofbillh-and-dcath,
eventually,bytheKamakuraperiod,themajorityoftheJapaneseBuddhist
communitycametoacceptthatallbeingsarccapablcofattaining
Buddhahood.Indced,itbecamethccentralaxiomofallofthenew
BuddhistsectswhicharoseduringtheKamakurapcriod,includingthePurc
LandsectfbundedbyH6nen(1133-1212),theTmePureLand(Shin)sect
ibundedbyShim､an(1173-1262),theJisectfbundedbylppen(1239-1289),
theRinzaiandSOtOsectsofZenBuddhismibundedbyEisai(1141-1215)
andD6gen(1200-1253),respectively,andtheNichirensectfOundedby
Nichiren(1222-1282)．Althougheachofthesesectspreachedadifferent
pathtosalvation,theywereallunitedinclaimingthatallbemgs,mcludmg
evenicchan"kas,canbecomeBuddhas.
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